









3lJ�'!ItlBi �/.tt�/(l1 o.'ll/�(lIJlisto de! conspll lIIoniclpol. , '
IlBDACCI6 I ADMINISTIlACI6
Carrer de, Barcelona, 13 Teiefon n.o-25fi _.
ANY. m ••tartS dll1u'oa, 4 jullot 1938
NllMBIlO SOLT: 30 ct& •
5UBSCIlIPCI6: 4·00 PBSSETES MESNUM.603
Aspectes de la nostra llulta EI permis del .combatent
La magnltud de la Ilulta que des de
,fa gafrebt do� anye
.
es desenvclupa
en et sol de lea terree d'lberle, In­
flucix-vulguln o no ele dlrlgenrs de
la coaa Inrernaclcnal=-en els destlns
ilnmedl(lts d'Buropa. A�uest� gran
realHat ts II! millor revalldeclo de lea
conslgne del noetre Goverri: Resl�t1r.
Pefq'ue sense_l, termeaa de la noetra
reslstencte te segur que e'haurle pro­
-duit ja _quell fet consumet que eepe
raven seguramenr algunee cancelle­
rtes per a donar per IIqui'pat el que
en dluen problema -espanyol.
Quan un poble tt ra6, i es fa
el propoe;ll de reeisttr fins que 8e Ii
reconegul el seu dnt, ts m,oU dlffcll
d'abalre, en�lml 'que Jlulll en unes!
condldons d'lnferlorUat materia) com
en el nostte cae.
81 fet que volem conetatar aci,
peri>, ,es eis aUs 1 bolxos, les ind�cl�
slone, contradlccIons i fin& i tot ridl­
culeaee en' que tncorren grans paiso$
pid fef de no baver volgut recon�ixer
1� capacliat de la nostra resl�tencla�
I en aquest Gl!lpecte Ie que se n'cnM
porta til palina ts 'Angloterra, Un pais
que parlava PQ� I actuava molt
ara bo
fa al rev��� un Impttr formidable re­
colza! en, una Marln!i lnv.ct." deixa
agredir tmpunement els seus valxells
mer,cants i ,es llmlla la trametre notes,
de protesta com una ,polencla de: ,St,
gona 0 tercera catlgorla. 8ns fem
perfecte carrec del que lia de repug"
nar ,a un bome que lIngul la respon ...
, sabllitat dele delStlns d'un pafs el que
de la seva acHtud en pugui venlr una
guerra, pero. ai, no sera pas
.
amb la
polflica de prIma a I'agressor que la
gran conflagraci6 sera ,evitada. Si
alxl [Juc el feixisl1le mostra les �evee
, ilDsies d'absorci6 se Ii baguis-sin ta
Ilat les agtailes, aUra f6ra la sUuaci6
del panorama europeu, i en"Dlxo sera
precl8ament Ie gran responsabtlliat
(
hlslorica de lee potencies demo,cra';"
, llques., y
Vluen tan esgarrlf6s el' que serla
una guerra europea en I'aclualltal que
\
'
es tilpen la care amb les ,mans per a
no veure la reaHtat I enfrontar et'hl.
II alxi velerri' el que
e'esdeve amb el� - Vl5ig, de ,permfs compenye. me If semble quelcom meravelloe. BI
I
bornbardelgs fj�rlS,de que
son vtctl- -Quina sort.' combatent s'esplela en ,Ia contempla-
mes Ies poblaclons civile de' I'Bspa- - Bm porteras un paquet per caae?
cl6 dels dlbutxos que forma I'algu.
I
nye republlcana, A, Anglate-rra s'es-
'
�Si borne, dleposa. en besar III sorra. BI palsatge te per
g�rrlfen, a Fran�a els. esparvere. pe:' -Vas a
Bercelone? a elt eepl�ndlt I subllm, , '
ro es que no els borroritza mts el
I -J& ho crec, ( volant. Per fl comenea a dlbuixar- ee en III
pensar que ells t�nen
i
u,n rant de cLJI -DIgues a caea que estlc bt
I que lunyanla Ie clutst on vluen cis tssere
pa crescut en aquestes mesea- em
trametln aquell paquet que ele be volguts. IJa 1!16c a caea, pens�t I 81
cres? Be que l'hlstorla dlplomatic8 dernanat.
'
cllm16 s'bl acosta rapid I brunzent.
registra un cesmee vergonyos d� cl- Toss renen una' munlo d'encarrecs 51
combarenr balxa del caml6. Pel
ntsme com el de la traglca comedta pel company atortunat que
va de per- camt troba dtvereos amlcs 'que salu-
del Comlte de III 'no Inrervenclo? An. mle.
Bncarrecs "per Ie mare, ,Ia mu, da efuelvement, Tots 11 pregunten I a
glarerra i France forenstes Iniclado-" ller,
el germa, ele amlce, que seran tote conresta. S'acomlade d'ells I. per
res d'aquest Organlsme que ,passara
'otentament .compllmentete. .. uUlml. el .carrer de Ccaealt. Una In­
a Ib Htetorla com un responeeble de
' I el combatent adelerer prepLtra el tenea emocl6 bateia en II cor del
la Iniquitat que 8'�sra come-tent a Ba-
c,macuto�, es carrega el sumlnletre combate'nt. La famHia no sap res, cis
p�ilya. Aquelles grams potenc�tt!5 de- ,per
8 dies que dura el permfs 'j es donara unalSorpresalmmenea. TrueD
mocraHques eaben millor que. nos'lV ,despedelx alegrement
I amb viva aa- !lla PQrta, una'veu cone-guda pr�gun­
,tre81a il\tervenct6 que tn'la gaerra llefacc16 dels company�.
Pel �eu pen- i"fa qui 'bl ba. S'obra la porta tftnldll�
,
, d'Bspanya tenen Alemanya ,j Italia, i
sament desflhm, topant se l�s unes ment. ,I abra�ades. petons, mee abra
...
ftmb tot I aix,o toleren que aquelles
amb les tattres, un 'd�vtu!ulll d'jmatges �ades I mes petons! Bspurnejalllgu­
naclons ag'fesaores formin part del intlmee� Imatg�s
volgudes I sempre na liaglma d'alegria. Tots eslan con­
Comite de la No Intervtncl6. VOleu recordadee.
L'immensa rdegria dds tents, no sabeu que el15 passa. La jola
un �BS mes vergony6s d� poce serie� pares,
els pitons d-e l'eeposli e�timll ts eenyora de la,cosa� Dcsprts, can­
tat per no qualificlll" ho d'QUrll forma? du,
,Ill ctlr. enrlol..da dels fills, lee vi de roba neta, les converses lIar-
Per �lxo. ,quan tie f�ccio15oe leis' abra�.dee
daIs germans I lee encal- gues i repoeades amb ia' famma, I II
seus aliats e8trQnge-�s es dedlquen a
xades �d�ls, arnica. A tots amb 19ual descanso
'
sembrar ta-mort I la mlsethl pel gust delit espera
veure el fombatent. ,Bf 81 comb,atent resta sefld.ft, eesla
de destr�lr 1 'a l'endema ens venen els
combultnl que ba estat ales trinxe- ums dIes emb els beere que mb ce·
lisgarlps de pr-ot,sta ,te ,Londres _j Pa- re,s
comp1int el seu deure de ciut,ada timll i aixo Ii piau. Veure la' famlUa.
rfs, sentim una sensncl6 de faatfc I de dlgne
i anIife�xistl. ,
'
estar une dies amb ella, resplrar el \
menyspreu perqq'e nosabem sl aq'ues- Amb el permfe a les mans
l'unica caliu de la liar. Alxo anima extraordl�
tee profe:stes e6n res 'm'ee que unll Iderhque domll.la.
IIl'afortunat co�mba- �arlament .1soldat que lIult. IImb'les
contlri1l8cl6 'de la tarea que IIquesta tent
e� arribar com mts avlGt. mmor armes contra l'enel1lic Invaeor. Bntor­
Bstate toluen nom�s que pir la de-
a ca5a. BstG a J'aguait del primer ca- felx la sevll moral I Ii proporclona
fensa d'lntereeso! me5qulns. mi6 que
pass•• Troba totes lee fl1cUl- I noyes energies./
81 clieUg del aeu ,pecat "potfler sera
tats. S'e:ndevJpa, de, segutda que ves a Bis dies de permfs de que dlsposa
a la cUI'ta 0' a I,a Ilarga eS8er,vlctimres
caSd, que va a cBar�el�8a», Ja ciutar' .. el soldat, e6n per ell un gran plaer.
de la s�va aClitud de feblesa en �I cas
proto l,pu� di: la reraguarda., Visita la famflia,
als anllcs i coneguts.
de Ie guerra d'Bspanym. I lIavore
Pel, cami, els 80ldats que troba, ,I
. I per tote It eplsodls per contar,'eem­
s'arrepentiran de no hevu eetat mes
saluden a crUe. L'alegrta es cpntll- ,pre amb eana moral i bon optimism,.
justos en el moment que una actltud
'gia. 81 cami6 corre corn el vent. A, ,Bl permis
ee pel combatent el eeu
ferma per part d'ells haurla pogut fer
cada r.evolt de 'car�etera descobrelx somni dal;lrat. No hi ba
res que el
rl�tabl1r tel reepecte al� jractat!. al
cAda vegada PlSl�atgeS,
mte coneguts. I combatent esperl
amb lant delH �om
dret intel'liaclonal I, eobreJot a aque�
LiS clutals de reraguarda van desfi- el poder abrat;ar els eseer que mts
lla decencla elemental eense la qual
Iant I'una . darrera fallre moetranH�e eslima, saludcn
ale' amlce, els com­
.Ia clvill1zacl6 no ea gran cosa mes
tranquU'les 8mb lIur dee�nrotllameilt panys de freboU, del
Slndlcat I de la
que un mUe., 81 m6n no pot esiar sot-
normal. Per fi la sHueta de Barcelona Societat 0 d¢ l'organllzllci6 polUica.
�es a lu brutalitat, �n6 que pel con-
aparelx com ciuta' maglca. Llocs co- Pe,r alxo
e! permfs e� pel, combatent
trarl en ell ba de dQrninar totes les
negute, Iloce que evoquen J?ells r�.. _u�a dol�a
U·hlei6. L'espera li'anbela.
, mb belles qualUollS de qut e�tlt do-
'




b parlar de Is clutat desltjada, ea
,51 'combatent, despres de lIarg parlar d'una petite Arcadia.
temp's de vida de cllmpanya, es troba
Bis comanaments, 'bons Interprets
com un estrany, en mig del browlt de del sentlr I de,
les aspiraclons del
III capLtIlI. Sembla que es desperti soldat, suben b� el que el plrmfs slg�
d"J.tn s6mni. Lt pee. I'lndlferencla nlflca per ells i III Influencio podel'oell
dels cILlleClan:,. Troha tl mtlnCltr el qu�
exerceixen en, lIur moral. Per,
companyerlsme, III cordlaliI4:, el troc.. aqueet
m01lu.- es que es reparteiun
Ie :franc i obe,rt dele companys que ba am,b bon
eentlt, ele permls08 dels
delx�t per uns dieGo
'combatents que h4n Hulta! Ileialment
'B1 'combatent vol arrlbar _viat a 111mb
fltrmesa. BI combafenf es troba
ccaea». Ha t�obal,un caml6, I caml d� compre! i
s'tdentiflca encara mts a Ie
la c;utat volguda. Ara el retrobam'ent CGusa.
de lee cruses, carrers, pobles� cluT\lns B'ontl polUlc4 aquesta
del' permfs
I munranyes �s me� tnttm. 81 trajecte pel
combatent que estreny mes' el iii
11 es moJ conegut i alxo 11 causa u'l1a gam
ctels comanam�nts amb els sol·
eati5feccl6 viva i Intenaa. dute.
Aparelx ura ill,mar. 81 balancelg de




A�enci6, . Empreses Col'lectivitzades!
El'Diari Oficia/ de /a Genera/ita! de Ca!a/unya publica va,
el dia 9 del corrent,
'un Decrel del Deparlament d'8eonomia, en





Arl.6.t En l'ordre comp.able i 'flnancer de l'empresa;es de
la compe-
tencta de I'lnterventor, el segUen.: ,
'
.
a) • • • . • b) • • • \. '. c) ,.
• �. '. � d) • • • • '.
(e Autorltzar 8mb III aeva signature
tots els docllments que signiflquln
disposlcl6 0 mobHltztlt16 de cabfdlJ:
�rt::l;4.t • A. p�rti�-d� l� d�ta·de'la publi�aci6 d'lique'st Dec"ret·al·DLi\Ri
OFICIAL els Interveutora-d.elegals en exercicl 'Ildaplaran
Unr ac�uaci6 a
,
les nOl'mes ad el:ltablertes� Pel que es refereix
a la signatura de d'ocu­
ments que impliquln mobilitzaci6 de cabals,
caldl'a, registrar les signa­
tures at Negoclat ,de LeglllilzacioDs del Departament
d'Economla i les
Banques I estabUments de credtt deixaran
d'admetre paper que no porll
aquest requisit, trenle dies deaprea de la pubUcac:t6 d'aquesl
Decret.
• .. • • • • •
• -I • •
• '. • • • • :' .-. • • -. • • e·
Bn conseqUencla, els Delegata de la Oeneralitat a
lea Empreses Bancarles 1 Ins­
tttuctons d'Bstalvl de Catalunya hauran
de tenlr cura que, a partir del dla 9 de
tpllig propvinenl, aigal compliment�1 l'eaperh
1 ileUs del que 'queda ordemll pel c
Dec:rel de referencla.',
"
Barcelona, 16 d'aJ>ril del 1938. SI Cap del Servlil tecnle
'del Cridlt I de l'Estalvl
Banca Arnus � Bane Espanyol de Credit
.,. �ane His­
pano Colonial
- Bane Urquijo Catal' � Majo Oermans,






AJUDANT DeL DOCTOR LAPBR50NB DB'PARI&
MATAno
8. Durruli (5•• _AguaH), 1)6
D11IIIscbtel, de 9 I 1
BARCBLONA







A(juells banys de mal sote la YO
cac/o deBent Cttstotot nano queAbir tarda ee celc�rll In el camp rodent el temps han anibat a cons.d'eapcrts de l'lIuro aquest partlt cor titutt un centre d'att« societal des
• responent II la Lllge Catalane. putted», plivllegl del que Ian solsBI Sen" ea un dele partlclpenre Clip i pol gaudll ne els balnear/s attsto..daventere, perc ahlr no essoll donar ! crattes. ' "
una eeneaclo de bon equip. Bncera I Acf a Matalo,' de temps immemo­que el domini correapongue a ell en ! .riattenfem ets banys, d'eo. Colom,bona part delmatx, e� el xut a .porta leIs d'en Roca i ets d'en Miquel, barno tlngueren l� punterla suflclent per i racotes gua.lnides amb estotes I que­a d�na� efectl vner 4 bones ocasio�e. ! tie estresses que de res ser vienpel aL HUIO realllza una UCfU6Cl6 no pas i privet le vista de IIU/s tnteriors,galre reelxlda. A
..
Ie eegona parr es I Dema es eompliran 50 enys de Jadelxa portar pel Joe per alt dele vlel- l tnstetteet« a la piatja d' uns banysrante i en aqueete modalitat fou fran- I a benetici de I'!tospltal.
.
,
Bis numeros premlets amb tres pes­cament.lnfetfor f a mes dona �Ioc a r.: fa yalg tenit la salt de ttobat me setea son: 100.200, 300, 400, 500,que el Joe no resultes galre bonlc. l incidenlalmenl a Metero, I de podet 600, 700, BOO, 900.La prtrnera I)art ee dese�I'oIJla arnb ., contrtbuit a la funaac/o d'un estebltInicIatIve del Sans la davaniere del I 4 I. � men ian necessal .qual port� a terrne �ones J,ugadeSi. No I EI dia de, l'inaugulac!o ya esserob!llUit ll!uro entia dos, go)s I un , fela amb tota soiemnita/, foren can -COMPRO pat2ltes petite!! I de,nomes el t)nn�. Bls de I Iluro foren !
vidades les autorilals, s'obsequ/a fl;aldo pel besllar. Ra6: Catalunya, 40l�ntr6ts p�r Sarlnas i Navar'l'o f el del t ' /.' I ' a'mb abun,J�"" '/1'", as concanen s UVu . �<Sans per Folch. I 'nesc, amenilzada la festa amb O/�A Ie eegona part Pelro executant It' u 'a ""o'emnl'!''''t .r.(""" i ques ra I per a q Po I, u II ... IVumol� be un freeklk e:nt�a el tercer gol ! camp/eta, i qucm menys pel assegude llluro. ,131 Sane n aesol( do! p�r t laJ" rexii finaQcel del nou balneariobra de Gllrrlg� I Folch. ! fou benei'f per tesglesia,,Destaquem I actmlcl6 del portl:!f Aquest acte plf�gonava que els an-MCrJ[ el qual realltza intervenclons
I.' d'r, d' n""a I' .l!.er "'en, '1CS no po lem II, pe u I II 0;, -eepJendldea f 8 acredlt6 novament �01Jl
se l'inlromissio de J'esg/esia, Inlro-un poefllu valor.
Q J mlssio que 11 ha.. coslal el despres-Arbltra '1:1 senyor uol6. La stva J
II i
'
ftteca, for�a defiCient, perjudica bas" g.
•







�IXO��U que en alguns-moment•• 11 Infor'I�'� 'c'16Joe :� endurfs.. I ' ........... . ,Bqulpe: :', _ ,






Garcia, Abttd, G�rrlg6, L1oret, Satur, Barcelona Notes de l'Ajuntament
-
Folch, Bsptlfiol f Judlci. ,
I ' L'Akaldt de Barcelona, eeny:or fIl-lIuro: Marlf, Claudio, Nieto, Peir6, •
1 d' h.Nfub6, Serra, Petit, Iborra, Sorlnae, Comunicat OfiC18 a lr larl Salvad6, ha Clsei.stir a III Inaugu-
Petit I Navarro. racf6 dele servete de distribucl6 gra·
X. BXBRCIT DB TBRRA tuita de Het ala escolare dele grups
, escolare Dr. MarH Julio. Bscotes Cci·
.
FRONT DB �BVANT. - Bn el 8es i lee escole:s a� Ja Otner ..Htat
sector occidental es HuHa fortament Mar j Cel i Jull VaHrphjaoct.-Fabra.
'en lee immedlacions de CubJu, on les'
/
,-,
noslres' force� eontenltn la \,pr�ssI6 La Justicia de lao Repu.blicat rebel, Int411sanumt apola�D per Clvla'
--------------
ci6 1 tance.
Tamb� Ell! combat amb durel)iS r; Ie
zona de TailS, on l'eilemlc a.aca en
dlrecci6 II Alcudla Cl'l Veo, manfenint··
S8 la nostra IInia, a coeta d'una lieu
ger. rectificllcl6.
'Bn el eector de Bechf. les forces III
serve! de 18 InvasI6 estrangera rca
lllzaren dos Intensissima utacs con
Ira Pia de Olla, qae foren totalment
rebuljats per les Iropes espanyoletl.
Bl5 fl'1ccloS03 sofrlren moJt�s baixlfs
ALTRBS FRONTS. - Sense not(










8-r�ORAI.88 PARR) A -.xaR��
eles d'jnterea.
BOTELLES
buldea, neres, es paguen les de
XAROP • COGNAC • ANIS· ESTOMACAL
0'50 0'75 1100 (litre)









de neteja i con­
servaci6 en
servei a tot el
Maresme.
Casa particular
h.menl. LCl n:UnlO D41 e&taJ UC'-llcaaa a
despalxar 4e;�l.dnpleeJ d� lralull. ......Pa ..
' ofere Ix el�g(lnt htlbltacl6 'I IUt gran
bra. . 60lament dormlr, per II d9�""lJilljCS 0
motrimoni.
Informlll'QII: Adrnlnlstracl6 d� Lu.
50 enys laran demll, que /'esgli
ala benei'a un belneat! que no et«
popular, fa es consaglaya un diror
CI social, amb la meteix« I)eugelesa,
que' evui el SlIl1l Pale be;eeix els
vaixells d'en Mussottnipel a extet­
mine) a un sector social. D'equel!
balneetl, donee, tnstelle: aevent
de/ Oe» ill comeneament delpasse/g
del Callao no en queda res,' fou un,
desestte tlneneer. sols ha quedet el
divotct social que eneara estem pll
ttnt.
-Lea restrlcclone que a la indueI­
trIa ha ImpOSEd Itt manca de materjaI�; ,
fa que manquin forces arlicJea d'u:s
domestic. La CDrtuja de SevJllo, pe
ro, eucare seguelx oferlnt als tS�Ut3
clients un bon aseornt d'eqnesra Grti.
cles necesearle per a la casa 0 per !&




de J easa xcr*e5a&�'
MORALS,S PAlnH ,¢.;.




Dem.ncD-Jos en lea bonia ie��i,j t-:�'i
q���jure8" T P.brl�!('da Pi¥' f,)A$il1�
SBRIA' BATB'!'.
-M 0 R J.\ LiS 8 P A It f1 J A ""� xeu�
Ditm§ll?iI acmpr&�
CONYAC POPULAf.?
CONYAC eXTRA Mtmtl�6 �'Stri;ill1
CONYAC JULIO ceSAR
�Jlpo8ji�rr: MARTf PITS -- MAIJrU0
IMPUB�TA MINBRVA, - MATA�t\i .
P.C.
CUPO.DBLS INVALIDS. - Bn el
80rhdg erecruer el die 2, el preml de
vlnt- I erne peeeetes ha eorrespoat nl
nurnero 1.000.
'LA INAUGURACIO DBLS MBN
IADORS POPULARS.-Aquest mig
dla Q_a tlngut lIoc la inauguracl6 dele
Menjadors Popoltlrs ofkonitZtlts per
llts Cenlrulis Slndleals C. N� T.· U O.
T. Per tal' de parlar ne aml:r J'extensi6
que l'obra requerelx, delxem per a la
propero edlcJ6 If:1l'essenYd de la fnau
guraci6.
Notes del Parlament I
.' "(
Aquest mall, lSota J.a prc81dencla del
senyor MarJinez 6arrlo, 5' ba rcunh Ia
Comls�l() ae Govcm miertOl' del Par
del·di
de:!!», hll gUdilYCl' el Gran'Preml de
Frao�a per carrefera.-flabra.
,La unlficacl6 del codi civil
suis'
\
BBRNA.--Per 360.000 vots contra
310.000 vots ha estat aprovDt el pro,
M,jecte d'unlfic!Jcl6 del coq,l sllfs. Sis
, cantone que han d'onat un mnjor con­f'tfngent contra la unificlc.6 han e8tat
ele cantons de parlll JraUan4 I el8 pr-l­
mitius cantons suissoe."':"Pabra.
L'esplonatge a Alemanya
BBRLIN . ...,.... La premsa alemanya
publica aquesi avie posant en guar�. dla sob.'le j�eispjon12tge que eerles po.
tencie,s prefenen organilzar en el ter�
rlto.ri del Reich.
f10m Jla observat ,que han estat pu �
bUcafs en els dlerls certs anunc.s que'
semblen destlnats 121 recrutament de
eepies. - '
/
Bls dlaris reeor4en que la legI81.�
�i6 del Reich Imposa la 'd�lrrer. pena
qualeevol temptativa d'cipfonatge 0'
traYcl6 ...� .. Fabra •
81 Tribunal. PClrmanel\! de Guardja
ha v,i�t una c4u!sa conrra nou proces­
SG'S pel d�Jjcle a'alla Irjd�IO. Quain:!
,dels processats han �Slllt condemnate
a 20 anY5.d'lnrernilmen.; un a quinze
anys; dos a aId Ilnya leis 0111'''8 han
estllt absolls.
BI matelx ,lrlbl.mal ha ImpoL!lat una, ,
ptnyora de 25.000 pessetee .. la caea
Puhos per' vendre genere� a preus
exageraltt.-FabJ'II. "
Detencio d'uns falsificadors
J08iP Duran i Teresa Alguero ban'
eSlat aetlnguts per hI po!Jcia per de­
dlcGr �e a III fal81ficaciO de scgeHa
unlles. Ais dellnguls eis bQll ealallro,
bda�8 cilf"r¢nt8 (lerie� de stgt:111S ,que
ids CldinguJS venl�n o!� filt1lt;Il:;lea (1







Les finatlces pel Paragual
ASUNCiQN.-·BI govern' btl elS'a-
blert aura vegllda ·eJ control �ll cJs Es yenciinvls.-Fabrt.. ' r
Ar.gBelles, a4 MATARO', ,Telefon 362
,"
til gran,premi de Fran�a
RBIMS. --, Bj cOl'l'edor alemany
Brauchtech, &sobre un COlx. ·cMcree ...
Un motor 5 H.P. funclontmt actual"
ment merca cH.r ey», 'en hmn IIIora ,
ble Cl5tcst.
Ra6: Admlnjstf.�i6 d. LLI8BRTAT.'
•
'-
,
.
